Kesehatan Masyarakat: Soal UAS Farmakologi by -, Universitas Dian Nuswantoro
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal. sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4' Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas I (untuk soal essay / isian)
Pilihlah.iawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang andaanggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yar-rg.ielas dan n'rudah dibaca, clan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
I.  PILIHAN GANDA
l. Tablet yang dikehendaki efek cepat dan digr-rnakan di bawah l idah dinamakan tablet.. . .
a. I(empa
b. Cetak
c. Bukal
d. Sublingual
e. Efervescent
2' Norit  adalah salah satu obat yang dapat digunal<an sebagai obat diare dengan mekanisme.... . . . .
a. Pengganti cairan dan elektrol i t
b. Adsorben
c. Adstringens
d. Antisekresi Y:'
e. Spasniol i t ika
3. Combantrin adalah obat yang menpllnvai fungsi sebagai... . .
a. Anthelntint ika
b. Antianruoa .. r
c. Antasida
d. Analgetika
e. Antif latulen
4. Di bawah ini tenrasuk analgetik narkoti l<a. kecuali . . . . .
a .  Pet id in  k lor ida
b. Acetaminophen
c .  Op i i  pu l v i s
d. Morphini hidroklorida
e. Metadon
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a. Vitamin A
b. Vitamin B
c. Vitamin D
d. Vitamin E
e. Vitamin K
Obat diabetes yang aman untuk ibu hamil adalah
a. Metformin
b. Glibenklamid
c. Insulin t
d. Glucobar
e- Glucorance
obat baruk 
-rang dapat menekan pusar batuk dan tlapar menlebabkan ketergantungan adalah.....
a |Ic&apin
b- hdris doveri
c- Dekstometorfan
d- Feutoksifilin r"
e- CtM.
tUenryatan terapi suporrif pada diare- kecuali ...
a- Antiamuba
b- Pengganri cairfn dan elektrolit
c- Adsorben
d- Adstringens
e. Antisekresi
Mekanisme obat sembelit vang bekerja dengan cara meningkatkan peristaltik usus sehingga
memudahkan feses/tinja keluar dari tubuh dinamakan
a. Laksansia osmotik,
b. Zat pembesar volume,
c. Zat pelicin. dan
d.  Emol ient ia
e. Laksansia kontak
Dosis yang terbesar yang dapat diberikan kepada orang biasa untuk pemakaian sekali dan seharitanpa membahayakan dinamakan ......
a. Dosis Lazim
b. Dosis Maksimum
c.  LCso
d. LDso
e.  LDroo
Rumus dosis yang berdasarkan berat badan dihitung menggunakan rumus ........
a. Fried
b. Dil l ing
c. Clark
d. Young
e. LCso
13- Ib a*br$qr--dhr hhu.+ f{lff tvikrn_ ket-rlali
a-  t l '
b- SG
c. B€rdh
d. Jenis kehi
e. Sifat penl*ir
l-1. Berikut adalah rrcr e-rra ff Jcngsr rcgurrrrln rs L*-uali____.
a. Ramuan cina
b. Akupuntur
c. Pijet refleksi
d. Tusukjarum
e. Totok nadi
Pada penderita gagal ginjat perlu diperhatikan dalam pemberian dosis
proses 
... dalam tubuh terganggu
a. Absorpsi
b. Distr ibusi
c. \'{etabolisme
d. Ekskresi
e- Penrerapan
16. Griseofulr in digunalian sebaeai obar
a- Anti t-latulen
b. Anti diaberik,,
c- Antibakteri
d. Antifungi
e. Antihemoragik
l7- Pada penderita.kerusalian hati perlu diperhatikan dalam pemberian dosis obarnla dikarenalian
proses .................:... dalam tubuh tergan_q_qu
a. Absorpsi
b. Distribusi
c. Metabolisme
d. Ekskresi
e. Penverapan
Senyawa tanin dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit
a. Diare
b. Hipeftensi
c. Diabetes
d. Bronkit is
e, Wasir
Calcium D redokson adalah contoh obat dalan bentul< tablet
a. Kempa
b. Cetak
c. Bukal
d. Sublir igual
e. Efervescent
20. Bentuk obat cair yang mengandung alkohol dinamal<an ... . . . . .
a. Larutan
b. Eliksir
c. Sirup
d.  Emuls i
e. Suspensi
obatnva dikarenakan
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a- hilrucs
b. Pulrir
c. Ung.ernn
d. Oculennm
e. Guttae
22. Tanaman seledri trnrrnril fid srt'ui trtrrr ---------
a. Diare
b. Hiperterui
c. Diabetes
d. Asma
e. \f,'asir
23. Valium adalah obat golongan psikotropika rane dapat digunakan sebagai---..
a. Antiiritan
b.  Ant ih is tamin
c. Antikoagulan
d. Antikonvulsan
e. Antivominine
l-[. Hormon ] ang digunakan pada pil KB l ang tunesinr a menceoah el ulasi adalah --.---
a. Estrogen
b. .{ndrogen
c- Anabolik v:''
d. Adrenoglukokortikoid
e. Progesteron
25. Digoksin adalah obat 1'an digunakan sebagai .. . . . . .
a .  Kard iaka '  
"
b. Laksatif
c. Kardiotonik
d. Hipnotika
e. Antitusif
26. Merupakan sediaan yang mengandung immunoglobin khas yang diperolah
dari serum hewan dengan pemurnian adalah :
27.Merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk , yang diberikan
melalui rektal, vagina atau uretra , umumnya meleleh, melunak atau melarut
pada suhu tubuh disebut :
a. Supositoria
d. Gutte
b. Infusa
e. Injeksi
b. Infusa
e. Injeksi
b. Infusa
e.  In ieks i
b. Infusa
e. Injeksi
b. Infusa
e. Injeksi
c. Galenik
28. Merupakan sediaan cair yang padat yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia
Nabati dengan air pada suhu 90'C selama 15 menit disebut :
a. Supositoria
d. Gutte
a. Supositoria
d. Gutte
a. Supositoria
d. Gutte
a. Supositoria
d. Gutte
c. Galenik
c. Galenik
29. Merupakan sediaan yang dibuat dari balian baku yang berasal dari l.rewan atau
tumbul.ran vans disari disebut :
c. Galenik
30. Merupakan sediaan steril berupa larutan. emulsi atau suspensi atau serbuk yang
harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang
Disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau rnelalui kulit atau
selaput lendir disebut
c. Galenik
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l .  ( . . . . . . . . )  Obar jadFden_qan nama dagang \ ans terdafiar
\A\ DE\GAN PERNYA AN SEBELAH KI
a. salep mata
b. supositoria
d. Antitusif
e. Ekspektorant
f .  in jeks i
g. Adsorben
h. anemia
i. Vitamin D
.i.  Obat paren
k. . iambLr b i j i
ibLr yang sedang menyusuikarena
VAI  tL I contohnya dan
suspensi  adaIah. . . . . . . . . ,  sebutkan contohmasing-masing
atas nama si pembuat(  . . ) O c u l e n t a
( . . . . . . . . )  lewat  dubur
(  ) V i t a n r i n S 1 2(  
.  )Obat  Keras( ) fosfbr dan calcir_rm
( 
. ) Obat diare tradisional( 
. ) Bromheksin pada obat batuk( ) DMP Hbr pada obat batuk
10. ( . . . . . . . . )  Nor i t  pacla penyal<i t  d iare
I . obat s/r.rn' t.eleo.,c tidut @Eil,ntuL2. Vitamin dibagi menjaJi 2 mu.unl
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